货币本质的科学表述问题 by 张亦春


































































































。 ” ∃ “货币是永久的商品
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以农民和手工业者 为 主 的小商 品生 产 者 !
3二 4资本主义社会以榨取剩余钧时直为目的的












































































































































































































































































































































































分发挥社会主义社会中货币积 极作用 的 同
时
,
要加强对货币使用的监督
。
通过加强对
非现金结算的服务
,
提供方便
,
扩大转账结
算 !加强现金管理和工资基金监督等等
,
防止
货币发生消极的作用
。
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